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研究成果の概要（英文）：Labor unions usually address issues related to wages and working conditions,
 but sometimes are concerned with issues related to occupational disease and environmental pollution
 due to effusion and emission form their workplaces.  This study examined how labor unions addressed
 the latter issues and what kind of relations they formed with community-based movements against 
environmental pollution, based on cases in Japan and the United States.  These cases show that 
contexts of industrial relations (relationship between unions and employers) affect positions taken 
by unions on issues of environmental pollution.  Although there are some exceptions, when industrial
 relations are sable, unions tend to be aligned with employers and to form adversarial relations 
with community-based movements.  When industrial relations are contentious (for example due to 













































（University of Colorado Boulder 図書館所蔵の OCAW 本部資料、University of Memphis 図













































 そのうえで、アメリカ労働運動における 60 年代末から 80 年代末までの環境汚染問題への取
り組みと労働組合と環境運動団体の連携にについて、労働運動が置かれた制度的文脈の変化の
視角から分析を行い、論文「アメリカの労働運動の環境問題への取り組み、環境運動との連携
―労使関係の文脈からの分析」（『大原社会問題研究所雑誌』（2018 年 3 月号）にまとめた。同
論文の内容は以下の通りである。 








た。論文が取り上げた 2 つの事例（OCAW の Local 4-620 が闘った BASF 争議、UPIU の Local 











取り組みでどのような事例があるのかを調査した。アーカイブズ調査（University of Colorado 
Boulder 図書館所蔵の OCAW 本部資料）に基づき、MAPCO 社デルタ製油所（テネシー州メ





よび近隣地域の環境汚染をあつかった Dan Fagin 著 Toms River: A Story of Science and 
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